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NGOにおける看護職の国際協力活動
政府開発援助との比較から一
International Cooperation of Japanese Nurses through NGO 
-In Comparison with ODA-
柳津理子*1 東海林朱実*2 森 淑江*3 戸塚規子叫 根本恵子*5
{要旨] The purpose of this study was to analyze the international cooperative activities of Japa-
nese nurses working with Non-Governmental Organization(NGO). 137 NGOs were identified as organi-
zations sending medical personnel abroad. We conducted a survey of these NGOs using questionnaires 
and got 87 questionnaires returned. 82.8% of 87 NGOs had actually sent personnel for international co-
operation Over 90% had worked in Asia. 41 NGOs had nurses as their overseas personnel . More than 
half of these NGOs worked with a shortぺermproject. A total of 924 nurses had engaged in international 
cooperative activities through NGO. 45.9% of them had worked in Asia. Concerning specialty(nurse， 
public health nurse， midwife)， most of them were titled as“nurse" . But situation suggests that the dif-
ference of specialty was not well recognized by NGO's administration. Compared with Offcial Develop-
ment Aid(ODA)， NGO's nurses were characterized by their concentration on Asia region， while a small 
number of nurses working in Latin America. 
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図8 職手重 表1 地域別看護職派遣人数
アジア 771)力オセアニア 中南米 東欧 中東 その他 E十
看護婦
看護婦 367 123 246 90 14 9 850 
塁保健婦 保健婦 31 2 5 。。。。38 
助産婦 26 8 。。。2 。36 
助産婦
計 424 133 251 90 14 1 924 






























































表 2 JOCVとNGOの職種別派人数 表 3 ODAとNGOの地域別派遣割合
JOCV叫 NGO 
(1975-1996募集) (1961-1997.2) アジア アフリカ 中南米 オセアニア 中近東 その他
看護婦 552 8 5 0 JOCV (人数%)ω
32.2 28.6 24.8 11.6 2.3 0.5 (1975-1996雰集)
189 3 8 看護婦
JICA専門家(人数%)13)
53.3 8.3 19.2 2.5 16.7 
(1966-1996.3) 
助産婦 171 3 6 
JMTDR(回数%)凶
26.1 21.7 13.1 8.7 30.4 
看護教師 1 8 (1982-1995) 
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